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7. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Нечипоренко В. І., канд. екон. наук, доцент,
 кафедра страхування
КАРУСЕЛЬНИЙ ТРЕНІНГ-КОНТРОЛЬ
У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗУ
Карусельний тренінг-контроль (авт.) — це метод групового
навчання, перевірки знань і розвитку навичок ділового спілку-
вання студентів з визначеного переліку питань у формі ділових
ситуативно-рольових ігор. Метод складається з наступних етапів:
1) Після індивідуального вивчення визначеного матеріалу з пев-
ної дисципліни учасники заняття попарно розподіляються на дві
групи (рис. 1). За вказівкою викладача, або за домовленістю без його
участі члени першої групи («перші номери») під час спілкування з
партнером по парі ставлять контрольні питання, а члени другої
(«другі номери») шляхом «коротке питання — чітка конкретна від-






Рис.1. Схема карусельного тренінг-контролю,
де 1 — перші номери;
2 — другі номери;
— після кожної міні-гри другі номери
переміщуються до наступного партнера
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2) Після виконання завдання учасники в парі обговорюють та
проводять аналіз виконання, перші номери виставляють оцінки за
виконане завдання другим номерам, висловлюючи при цьому ре-
комендації, схвальні чи критичні зауваження.
3) Один ряд учасників чи ті, що знаходяться в одному з кіл,
переміщуються на одне місце для зміни партнера, і виконання зав-
дання повторюється.
4) Після проведення кількох міні-ігор перші і другі номери мі-
няються ролями, і гра продовжується у відповідності з п. п. 1—3.
Додаткові умови і рекомендації щодо застосування методу:
• тривалість кожної міні-гри — дві—п’ять хвилин;
• оцінки, аналіз і обговорення — до двох хвилин;
• можливе застосування персональних анкет студентами, що
грають роль «другого номера» для отримання оцінок по кількох
показниках (табл. 1);
• достатня кількість міні-ігор в одній ролі при виконанні
одного й того ж завдання — до п’яти, після чого, як правило, в
учасників проявляється ефект «вміння чути себе» з відповідними
висновками для подальшої підготовки;
• рекомендована максимальна кількість учасників одночасної
гри в парах — до 30-ти студентів;
• можуть проводитись показові міні-ігри в аудиторії, коли па-
ра добре підготовлених студентів проводить гру, яку по завер-
шенню аналізує вся група студентів на чолі з викладачем;
• застосування відеозапису та подальший перегляд і аналіз
показової міні-гри значно покращує засвоєння матеріалу студен-
тами і дає змогу викладачеві звернути увагу на найсуттєвіші пи-
тання теми.
Таблиця 1
ПРИКЛАД АНКЕТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
П’ЯТИ МІНІ-ІГОР ОДНИМ З УЧАСНИКІВ
Оцінка знань і навичок продавця по презентації страхового продукту
№ Бали від 1 до 10
1 Вміння слухати клієнта (чути, розуміти,допомагати)
2 Вміння задавати питання клієнту
3 Точність, простота, привабливість пояснень
4 Рівень знань страхового продукту
5 Вміння будувати продуктивну бесіду
6 «Чи придбав би я у нього?»
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Якщо гра проводиться під керівництвом чи з участю виклада-
ча — він виступає в якості організатора та може безпосередню
взяти участь у грі «другим номером» для прикладу щодо відпові-
дей на поставлені питання чи демонстрації певних навичок, або
грає «першим номером» для контролю рівня знань і підготовки
учасників гри, або відокремлено від групи учасників контролює
вибірково хід гри в парах для консультацій чи організаційного
впливу на хід гри.
Метод доцільно застосовувати, коли для оцінки наявних
знань у студента достатньо отримати від нього стислі, тезові від-
повіді тривалістю до 30-ти секунд (приблизно це час для п’яти-
восьми речень, або дев’яноста слів) на кожне з поставлених пи-
тань, а таких питань протягом міні-гри може бути від чотирьох
до десяти і більше. Від студента, знання якого оцінюються, це
потребує впевнених, конкретних знань на рівні переконань, ува-
ги, концентрації та вміння зосередитись для стислої, чіткої, не-
гайної, конкретної відповіді. Наявність цих навичок ділового спіл-
кування у студентів без сумніву передбачається в навчально-
методичній роботі вузів, проте є підстави вважати, що далеко не
на всіх спеціальностях, а тим паче в навчальних дисциплінах на-
дається достатня увага розвитку цих навичок.
У якій формі навчальних занять доцільне застосування
даного методу?
• на семінарських заняттях: у формі колоквіуму «викладач —
ряд студентів»; у групах студентів для перевірки знань, взаємо-
збагачення інформацією, пошуку оптимальних варіантів відпо-
відей;
• перевірки викладачем рівня засвоєння студентом матеріа-
лу письмової реферативної роботи та самостійності ним її вико-
нання;
• самостійної підготовки студентів до екзаменів та заліків;
• в системі консультаційної підготовки студентів;
• під час захисту звітів по практиці, екзаменів та заліків.
Навчальні дисципліни, використання методу в вивченні яких
вбачається найефективнішим — страхування, банківські операції,
фінанси, гроші і кредит, макро- та мікроекономіка, бухоблік та
аудит, маркетинг, стратегічний менеджмент, математика та ін.
Для застосування карусельного тренінг-контролю при вивчен-
ні дисципліни «страхування» можна навести в якості методичних
рекомендацій наступні завдання з перевірки знань та навичок по:
1) конкретному страховому продукту — «перші номери» гра-
ють роль допитливого клієнта, а «другі» — аквізитора (страхови-
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ка), що пропонує страхування. При цьому клієнт задає масу пи-
тань, на які аквізитор має чітко, конкретно і точно відповідати;
2) діагностиці та опрацюванню заперечень клієнта на перего-
ворах при страхуванні. При цьому студент, що грає роль страхо-
вика, має: а) встановити вид заперечення: страхуванню як тако-
му; конкретній страховій компанії; умовам страхового продукту;
даному співробітнику чи заперечення — «ширму», яке потребує
додаткового уточнення суті заперечення; б) дати кілька аргумен-
тованих відповідей на отримане заперечення;
3) умовах та обставинах врегулювання заявлених страхових
подій;
4) темах: правила та договори страхування; перестрахування;
стратегічне планування; діяльність страхових посередників; фор-
мування страхового портфелю страховика; забезпечення фінан-
сової надійності страхової компанії та ін.
Недоліком даного методу є складність забезпечення високої
організаційної дисципліни від учасників гри, а також можливість
контролювати викладачем гру лише кількох пар студентів з чис-
ла всіх, що приймають участь у грі. Проте, при належній підго-
товці і роз’яснювальній роботі зі студентами, а також після осво-
єння цього методу викладачем (на початку освоєння гри, можли-
во, з асистентом) застосування методу доведе його високу ефек-
тивність у засвоєнні і контролі рівня знань учасників.
Сафонова Л. Д., канд. екон. наук, доцент,
кафедра фінансів
МІСЦЕ І РОЛЬ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ПРОГРАМИ
«ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Шановні колеги!
Протягом останніх 3—4 років кафедра фінансів проводить ро-
боту щодо реформування форм і методів організації навчального
процесу, а також системного, комплексного застосування іннова-
ційних технологій. За цей час були переглянуті традиційні підхо-
ди до читання лекцій, проведення семінарських занять, самостій-
ної і індивідуальної роботи студентів, виробничої практики,
підготовки дипломних робіт. Особливого значення для нас набу-
ли різноманітні засоби практичної підготовки майбутніх фахів-
ців, насамперед, проведення тренінгових занять, ділових ігр, ви-
